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National Defense Education Research in China s
Regular Universities: Retrospect and Prospect
Based on Analyzing Conference Papers of National Defense Education Research
in China s Regular Universities( 1997- 2009)
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Abstract: From 1997 to 2009, the content o f nat ional defense educat ion ( NDE) research
in China s regular universit ies mainly focused on the basic theor y of NDE, the NDE and cul
t ivating students quality, the NDE teaching r eform and innovat ion, construction of the
NDE teachers team, and cult ivat ion of nat ional defense students. Although some research
results have been achiev ed, there are st ill some shortcomings. T he horizon of research is
narrow , the analysis lacks theor et ical depth, and the research methods ar e too lim ited. In or
der to r aise the level o f NDE research, the research scope should be broadened, the basic
theo ret ical resear ch should be deepened, and micr o empirical research should be emphasized.
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中国高校关于国防教育的研究, 始于 20 世纪
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关于 毛泽东人民战争思想 的教学探讨 (第二
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